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«Кривая Фауста без 
примеси Мефистофеля» 
УДК 621 .3 (09)
Отмечая заслуги этого человека, научная общественность не всегда склонна вспоминать тот факт, что 
именно идеи С . И . Вавилова предопреде-
лили появление целого ряда открытий, 
получивших мировое признание .
Характерный пример: в 1930-е годы 
теория излучения Вавилова-Черенкова 
положила начало новому направлению 
в изучении природы элементарных частиц 
высоких энергий . Последующие работы 
И . М . Франка и И . Е . Тамма привели к при-
суждению им и П . А . Черенкову Нобелев-
ской премии, но Вавилова, увы, к тому 
моменту уже не было в живых .
Опять же Сергеем Ивановичем дан 
толчок к практическому воплощению по-
лузабытой идеи А . Эйнштейна об усилении 
излучения тем же излучением . И когда 
были созданы столь известные ныне лазер-
ные установки (после смерти Вавилова), 
советских физиков Н . Г . Басова и А . И . Про-
хорова тоже наградили Нобелевской пре-
мией .
Нельзя игнорировать и другое: времена 
его президентства в Академии наук СССР 
пришлись на очень трудные во всех отно-
шениях 1945–1950 годы . Разрушенное 
войной хозяйство, стёртые с лица земли 
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Будучи человеком энциклопедических 
знаний, блестящим теоретиком 
и экспериментатором, академик 
Сергей Вавилов получил мировое 
признание своими трудами в области 
люминесценции («холодного света»), 
физической оптики, стал основателем 
раздела науки, получившего название 
микрооптика. В арсенале его 
разработок дальномеры и стереотрубы, 
средства аэрофотосъемки 
и оптического контроля, маскировки 
военных кораблей и освещения 
подводных лодок, он многие 
годы возглавлял одновременно 
Государственный оптический институт 
и Физический институт АН СССР. 
Последние шесть лет жизни президент 
Академии наук СССР, сыграл огромную 
роль в послевоенном реформировании 
советской науки.
Статья посвящена 125-летию со дня 
рождения ученого, организатора 
и популяризатора науки, 
общественного деятеля.
Ключевые слова: физика, оптика, 
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города и деревни требовали внимания 
в первую очередь, но нужна была и моби-
лизация науки на передовые рубежи ядер-
ной физики, электроники, создания новых 
материалов, производственных техноло-
гий, транспортных средств . Наука макси-
мально сближалась с жизнью . И такая си-
туация, пусть не покажется кому-то стран-
ным, ничем не противоречила философии, 
академическим взглядам и мировоззрению 
Вавилова-теоретика .
В этом плане показательна трактовка 
им философского смысла гётевского «Фа-
уста» –  произведения, к которому учёный 
периодически возвращался в своих ком-
ментариях на страницах книги (изданной 
на немецком языке) и в двух тетрадях-при-
ложениях к ней, которые сопровождали 
Сергея Ивановича в течение более тридца-
ти лет . Он старается выявить разницу меж-
ду книжным и «настоящим» Фаустами,  его 
постоянно беспокоит мысль о роли и на-
значении учёного .
Гётевский образ Фауста не кажется «на-
стоящим», поскольку герой драмы изменя-
ет науке, бросается в водоворот наслажде-
ний, ложных ценностей и утрачивает не-
обходимую учёному «степень душевного 
равновесия» и «созерцания» . Для доказа-
тельства тезиса Вавилов рисует диаграмму, 
где на оси абсцисс откладывает сцены, 
время действия в их последовательности, 
а на оси ординат –  степень душевного рав-
новесия и созерцания . Над диаграммой 
надпись: «Кривая Фауста «en naturel» без 
примеси Мефистофеля» . Эта кривая пона-
чалу несколько раз поднимается вверх, 
но затем угасает, символизируя отступни-
чество от прежних целей и ценностей .
Еще не раз возвращаясь к вопросу, ка-
ким должен быть настоящий учёный, 
Сергей Иванович заключает: «Как Вагнер . 
Не как Фауст» . То есть предпочтение Ваг-
неру –  учёному-ремесленнику, науку дви-
гающему и не поддающемуся магии вол-
шебства . Вывод окончательный и обобща-
ет отнюдь не только сюжет литературного 
шедевра: «Фауст –  трагедия о действии, 
а не о мысли, не об учёном, а о человеке . 
Наука отбрасывается с самого начала . Вме-
сто нее магия, простое и бесстыдное сред-
ство овладеть большим . Почти воровство» .
Вряд ли можно считать эти вавиловские 
слова неким безоговорочным философ-
ским кредо великого учёного и граждани-
на . Однако к содержанию и смыслу его 
жизни они имеют несомненное и прямое 
отношение .
ОТ КОММЕРЦИИ 
К ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
Академик Сергей Иванович Вавилов 
родился в Москве 24 марта (12 марта по ста-
рому стилю) 1891 года в купеческой семье . 
После окончания Коммерческого учили-
ща, сдав дополнительный экзамен по ла-
тинскому языку, он в 1909 году поступил 
на математическое отделение физико-ма-
тематического факультета Московского 
университета . Со второго курса студент под 
руководством профессора П . Н . Лебедева, 
а после его смерти в 1912 году –  профессо-
ра П . П . Лазарева стал регулярно выпол-
нять научные исследования . В 1913 году 
в журнале Русского физико-химического 
общества им была опубликована обзорная 
статья «Фотометрия разноцветных источ-
ников», а через год –  вторая статья «К ки-
нетике термического выцветания красок», 
за которую Общество любителей естествоз-
нания, антропологии и этнографии при 
Московском университете присудило ему 
золотую медаль .
С 1914 года Вавилов после окончания 
университета четыре года проходил служ-
бу в действующей армии, участвуя в во-
енных действиях на Западном и Северо-
Западном фронтах –  вначале рядовым, 
а потом младшим унтер-офицером в са-
перном батальоне, дорожном отряде 
и  системе армейской радиосвязи . 
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Во фронтовых условиях он выполнил 
экспериментальное и теоретическое ис-
следование по определению частоты 
колебаний антенны и разработал простой 
и надежный метод пеленгации неизвест-
ных радиостанций противника по отно-
сительной силе их сигнала, принимаемо-
го одновременно несколькими другими 
радиостанциями . После эксперименталь-
ной проверки предложенного способа 
в октябре 1916 года им была составлена 
инструкция с рекомендациями по при-
менению метода пеленгации в действую-
щей армии и написана соответствующая 
статья . Но рукопись оказалась утерянной . 
Ее нашли и опубликовали лишь в 1952 го-
ду после смерти учёного .
С 1918 года Вавилов начал работать 
в Московском высшем техническом учи-
лище и преподавать физику в МГУ . Снача-
ла вел практические занятия, а с 1920-го 
читал специальные курсы .  Одновременно 
в должности заведующего отделом физи-
ческой оптики проводил научные исследо-
вания природы света под руководством 
Лазарева, который в то время ведал физи-
ческими лабораториями Народного комис-
сариата здравоохранения .
Желая обнаружить квантовые свойст-
ва, Сергей Иванович исследовал коэффи-
циент поглощения света при очень силь-
ном изменении его яркости . Затем им 
были начаты эксперименты в области 
люминесценции (слабого самосвечения) 
по определению зависимости ее интен-
сивности от длины волны возбуждающего 
света . В его докторской диссертации уста-
новлено, что выход фотохимической ре-
акции не зависит от длины такой волны . 
В дальнейшем Вавилов исследовал анало-
гичную зависимость квантового выхода 
люминесценции .
В начале 1920-х годов издаются его 
первые научно-популярные произведения 
«Действия света» и «Солнечный свет и 
жизнь Земли» . В них доступным языком 
научно изложены новейшие достижения 
физики: об оптических свойствах молекул 
и квантовых явлениях, фотоэффекте, фо-
тохимии и фотолюминесценции .
В 1923–1924 годах он выполнил рабо-
ту по определению абсолютной величины 
выхода люминесценции, а в 1924–
1925 годах им проведено исследование 
прекращения свечения при повышении 
концентрации раствора . И тогда же сов-
местно с В . Л . Лёвшиным в результате 
опытов было обнаружено уменьшение 
коэффициента поглощения уранового 
стекла при больших интенсивностях све-
та . Этот эффект Вавилова-Лёвшина стал 
основой нелинейной оптики . В импульс-
ных твердотельных лазерах он теперь 
выполянет роль оптического затвора, 
представляющего собой кювету со спе-
циально подобранной жидкостью, кото-
рая становится прозрачной для лазерно-
го излучения при достижении пучком 
определенной мощности .
В 1926 году Вавилов в лаборатории не-
мецкого специалиста в области люминес-
ценции П . Прингсхейма (Берлинский 
университет) выполнил несколько опытов 
по исследованию поляризационных 
С. И. Вавилов 
(первый ряд справа) 
в действующей армии. 
1915 г.
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свойств длительного свечения молекул . 
Вернувшись в Москву, он продолжил ис-
следования . Им было выявлено, что кван-
товый выход люминесценции ярко флуо-
ресцирующих веществ превращает в свет 
более 70% поглощаемой энергии, остается 
постоянным в широком диапазоне длин 
волн возбуждающего света и резко падает, 
когда длины таких волн превышают длину 
волны максимума спектра люминесцен-
ции . Это свойство, известное как закон 
Вавилова, подтвердило проявление кван-
товых свойств света, обобщило и поправи-
ло (уточнило) закон Стокса .
В 1927 году Вавилов опубликовал науч-
но-популярную работу «Глаз и Солнце», 
выдержавшую при жизни автора пять из-
даний, а к 200-летию со дня смерти И . Нью-
тона напечатал переведенную им на рус-
ский язык книгу «Оптика» английского 
учёного, снабженную вступлением и науч-
ными комментариями .
В 1928–1931 годах Сергей Иванович 
исследовал прекращение люминесценции 
растворов посторонними примесями . Изу-
чая причины, вызывающие уменьшение 
выхода люминесценции, он разработал 
теорию миграции энергии возбуждения 
в растворах, количественно объясняющую 
подобные явления . В 1931 году его избрали 
членом-корреспондентом АН СССР, и он 
вместе с новым статусом приобрел допол-
нительные обязанности .
ЯРКОЕ СВЕТА МОЛЧАНИЕ
В 1932 году Вавилов был назначен заме-
стителем директора по научной части Го-
сударственного оптического института 
(ГОИ), который являлся научно-исследо-
вательским центром оптико-механической 
промышленности страны, играл ведущую 
роль в светотехнике, оптотехнике, фотохи-
мии, фотографии, изготовлении и поли-
ровке оптического стекла, оптической 
пирометрии . Продолжая вести прежнюю 
тематику в организованной им лаборато-
рии люминесцентного анализа, Сергей 
Иванович всячески способствовал и раз-
вертыванию работ по созданию электрон-
ных микроскопов, демаскировке объектов 
на снегу, физиологической оптике, изуче-
нию стратосферы .
В том же году Вавилов стал академиком 
и директором Физического института АН 
СССР (ФИАН) . Здесь в 1934 году под его 
руководством аспирант П . А . Черенков 
сделал открытие, обнаружил свечение чи-
стых жидкостей, вызываемое движением 
электронов в них со скоростью, превосхо-
дящей фазовую скорость света в данной 
среде под действием гамма-  и бета-излу-
чения радиоактивных веществ . Теория 
излучения Вавилова-Черенкова, как уже 
отмечалось, позже была развита И . М . Фран-
ком и И . Е . Таммом . С ее помощью теперь 
определяется скорость элементарных ча-
стиц высоких энергий, устанавливается их 
природа, был открыт антипротон . Обнару-
женный эффект используется в астрофи-
зике, при решении проблем управляемых 
термоядерных реакций, в специальных 
спектрометрах для фиксации скорости 
лучей при работе ускорителей, а также 
в счетчиках, применяемых в космической 
С. И. Вавилов 
в лаборатории ГОИ, 
слева –  3. М. Свердлов 
(около 1946 г.).
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технике . В 1958 году Тамму, Франку и Че-
ренкову за открытие и толкование этого 
эффекта присуждена Нобелевская премия 
(она по положению о премии присуждает-
ся действующим учёным, а Вавилова в жи-
вых уже не было) .
Несколько работ, выполненных совмес-
тно с В . Л . Лёвшиным, были посвящены 
изучению поляризации люминесценции, 
позволили подойти к практическому реше-
нию задачи о природе элементарного из-
лучателя и технологии производства более 
долговечных и экономичных, чем электри-
ческие лампы накаливания, люминесцент-
ных источников искусственного электри-
ческого света . Лампы «дневного света» 
стали широко применяться . В предвоенные 
годы совместно с учениками академиком 
предложены самые передовые для того 
времени методы люминесцентного анали-
за и заложены основы ультрафиолетовой 
и люминесцентной микроскопии .
Вавилов совмещал множество обязан-
ностей, считал своим долгом популяризи-
ровать науку и ее героев . Он был главным 
редактором журналов «Природа» и «Наука 
и жизнь», членом редколлегий журнала 
«Успехи физических наук», «Технической 
энциклопедии», руководил комиссиями 
АН СССР по истории и изданию научно-
популярной литературы . Основал серии 
книг «Итоги и проблемы современной 
науки», «Классики науки», «Биографии», 
«Мемуары», «Литературные памятники» . 
В работах, посвященных научному насле-
дию М . В . Ломоносова, П . Н . Лебедева, 
И . Ньютона, Г . Галилея, Х . Гюйгенса, 
М . Фарадея, Л . Эйлера и других учёных, им 
уделялось особое внимание преемственно-
сти в развитии идей, представлений, тео-
рий, мировоззрений .
Широкое поле деятельности, высочай-
шая эрудиция, талант научного предвиде-
ния делали фигуру академика все замет-
нее . В 1938 году его избрали депутатом 
Верховного Совета РСФСР .
В годы войны Вавилов, являясь однов-
ременно директором ФИАН, эвакуиро-
ванного из Москвы в Казань, и научным 
руководителем ГОИ, эвакуированного 
из Ленинграда в Йошкар-Олу, теоретиче-
ски обобщил экспериментальные резуль-
таты исследований, завершил построение 
теории миграции энергии люминесцен-
ции в растворах . Под его руководством 
для армии были созданы новые образцы 
дальномеров, стереотруб, объективы для 
аэрофотосъемки, средства оптического 
контроля маскировочных покрытий, 
способы маскировки военных кораблей, 
полетные очки для военных авиаторов, 
светящиеся люминесцентные составы, 
образцы люминесцентных ламп для под-
водных лодок, новые составы стекла 
и т . д . В 1943 году он был назначен упол-
номоченным Государственного комитета 
обороны СССР .
В 1942 году, когда остро стоял вопрос 
об экономии электрической энергии, 
учёный прочитал лекцию «О холодном 
свете», которая была издана отдельной 
брошюрой . Впоследствии она неодно-
кратно переиздавалась под названием 
«О теплом и холодном свете» . Многознач-
ность для него этой темы выглядит оче-
видной . К ней впору эпиграфом ставить 
Академики А. Н. Крылов 
и С. И. Вавилов во время 
юбилейной сессии 
Академии наук СССР.
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слова любимого физиком Вавиловым 
лирика Афанасия Фета:
Всю ночь прогляжу на мерцанье,
Что светит и мощно и нежно,
И яркое это молчанье
Разглядывать стану прилежно…
К 300-летию со дня рождения великого 
физика, прародителя законов механики им 
была написана солидная научно-биографи-
ческая книга «Исаак Ньютон» . Причем, 
заметим, это сделано в 1943 году, в разгар 
войны, при обилии всяческих других дел . 
Впрочем, тогда же появилась и готовив-
шаяся для юбилейного сборника блестящая 
монография «Галилей и история оптики» .
В 1945 году Вавилова избрали президен-
том АН СССР и председателем Совета по ко-
ординации деятельности академий наук со-
юзных республик . В этот период перед 
страной стояли огромные задачи по восста-
новлению разрушенного войной народного 
хозяйства, промышленному и жилищному 
строительству, развитию новых научных 
направлений (исследований по атомному 
ядру, космосу) . По инициативе только что 
вступившего в должность главы академии 
началось строительство нового здания 
ФИАН, учебно-научного комплекса МГУ 
на Ленинских горах, институтов органиче-
ской химии, металлургии, машиностроения 
и механики, автоматики и телемеханики, 
химической физики, обсерваторий и т . д . 
(всего более 50 крупных научных объектов) .
В 1946 и 1950 годах учёный был соот-
ветственно избран и затем переизбран 
депутатом Верховного Совета СССР . 
А в 1947 году явился одним из организа-
торов и учредителей Всесоюзного обще-
ства по распространению политических 
и научных знаний (с 1963 г . –  общество 
«Знание»), став и первым его председате-
лем . В 1949 году решением Совета Мини-
стров СССР утвержден главным редакто-
ром второго издания «Большой Советской 
энциклопедии», многотомного, огромно-
го коллективного труда .
В 1950 году в последней для себя книге 
«Микроструктура света» Вавилов обобщил 
результаты своих работ и заложил основы 
нового направления в оптике, названного им 
микрооптикой . Квантовые свойства света, 
природа элементарных излучателей, взаимо-
действия излучающих и поглощающих мо-
лекул на расстояниях, сравнимых с длиной 
световой волны, рассмотрены в ней с единой 
микрооптической точки зрения .
Сергей Иванович Вавилов умер 25 ян-
варя 1951 года в возрасте 59 лет, не дожив 
двух месяцев до шестидесятилетия . Похо-
ронен он в Москве на Новодевичьем 
кладбище . В том же году президиумом АН 
СССР учреждена Золотая медаль имени 
С . И . Вавилова, которой награждаются 
учёные за крупные физические открытия 
и работы . Его имя присвоено Институту 
физических проблем РАН и Государствен-
ному оптическому институту в Санкт-Пе-
тербурге . Им написано более 150 научно-
популярных книг и статей . Он награжден 
тремя орденами страны . Ему в 1943, 1946, 
1951 (посмертно) годах присуждались 
Государственные премии СССР .
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Background. Paying tribute to this man, the 
scientific community is not always inclined to 
remember the fact that the ideas of S. I. Vavilov 
determined the emergence of a number of discoveries 
that have received international recognition.
A typical example: in the 1930s, the theory of 
radiation of Vavilov-Cherenkov marked the beginning 
of a new direction in the study of the nature of 
elementary particles of high energies. Subsequent 
works by I. M. Frank and I. E. Tamm led to awarding 
them and P. A. Cherenkov Nobel Prize, but Vavilov, 
alas, at that time was no longer alive.
Again Sergey Vavilov gave an impetus to the 
practical implementation of half-forgotten idea of 
Albert Einstein on strengthening radiation with the 
same radiation. And when so famous now laser 
systems were created (after Vavilov’s death), Soviet 
physicists N. G. Basov and A. I. Prokhorov were also 
awarded with Nobel Prize.
It is impossible to ignore another fact: the time of 
his presidency at the Academy of Sciences of the 
USSR fell on very hard in all respects 1945–1950 
years. War-ravaged economy, erased from the face 
of the earth towns and villages demanded attention 
in the first place, but mobilization of science was 
required to the forefront of nuclear physics, 
electronics,  new materials,  manufacturing 
technologies and vehicles. Science had moved 
maximally closer to the life. This situation, regardless 
of the fact that it might seem strange, did not 
contradict philosophy, academic views and outlook 
of Vavilov-theorist.
In this regard, his interpretation of philosophical sense 
of Goethe’s «Faust» was illustrative, that was the work to 
which the scientist periodically returned in his comments 
on the pages of the book (in German) and in two 
notebooks, its annexes, which accompanied Vavilov for 
more than thirty years. He tries to identify the difference 
between bookish and «real» Faust, and the idea of the 
role and purpose of the scientist itches constantly.
Goethe’s image of Faust does not seem «real» as 
the hero of the drama is unfaithful to science, rushes 
into the vortex of pleasure, false values and loses 
«degree of peace of mind» and «contemplation», 
necessary to scientists. To prove this thesis Vavilov 
draws a diagram where on x-axis he puts actions, 
duration in their sequence, and on the ordinate axis 
he puts the degree of balance of mind and 
contemplation. Above the diagram, the inscription: 
«Faust curve» «en naturel» without impurities of 
Mephistopheles». This curve initially rises several 
times, but then fades away, symbolizing the defection 
of former goals and values.
Returning again to the question on what a real 
scientist should be, Sergey Ivanovich concludes: «Like 
Wagner. Not like Faust». That is, preference is 
attributed to Wagner –  scientist-craftsman, promoting 
science and not yielding to magic. The final conclusion 
summarizes not only the plot of a literary masterpiece: 
«Faust is a tragedy about action, not about ideas, not 
about the scientist, but the person. Science is 
discarded from the beginning. Instead of it is there is 
a magic as a simple and shameless means to seize 
large. Almost theft».
It is hardly possible to consider these words of 
Vavilov as an unconditional philosophical credo of the 
great scientist and citizen. However, they have 
doubtless and direct relationship to the content and 
meaning of his life.
Objective. The objective of the author is to 
investigate life and work of a prominent Russian 
scientist Sergey Vavilov.
Methods. The author uses general scientific 
methods, historical-retrospective analysis.
Results.
From commerce to luminescence
Academician Sergey Vavilov was born in Moscow 
on March 24 (March 12 Old Style) 1891 in a family of 
merchants. After graduating from the Commercial 
College, having passed an additional exam in Latin 
language, he in 1909 entered the Mathematics 
Department of Physics and Mathematics Faculty of 
Moscow University. From the second year the student 
under the guidance of Professor P. N. Lebedev, and 
after his death in 1912 –  of professor P. P. Lazarev 
began to regularly perform research. In 1913, in the 
Journal of Russian Physico-Chemical Society he 
published a review article «Photometry of colored 
sources», and a year later he edited the second article 
«On kinetics of thermal fading of colors», for which 
the Society of Naturalists, Anthropology and 
Ethnography at the Moscow University awarded him 
a gold medal.
Since 1914, Vavilov after graduating served four 
years in the army, participating in the hostilities on the 
Western and North-Western fronts –  first as ordinary, 
then as junior non-commissioned officer in the Battalion, 
Road unit and army radio communication system. In 
wartime conditions, he performed experimental and 
theoretical study to determine the frequency of the 
antenna vibrations and developed a simple and reliable 
method for direction finding of unknown enemy radio 
stations by the relative strength of the signal received at 
the same time by several other radio stations. After 
experimental verification of the proposed method in 
October 1916, he drafted a guide with recommendations 
on the application of the method of direction finding in 
the army, and wrote the corresponding article. But the 
manuscript was lost. It was found and published only in 
1952 after the death of a scientist.
«FAUST CURVE WITHOUT MEPHISTOPHELES IMPURITIES»
Grigoriev, Nikolai D., Moscow State University of Railway Engineering (MIIT), Moscow, Russia.
ABSTRACT
Being a man of encyclopedic knowledge, a brilliant 
theoretician and experimenter, academician Sergey 
Vavilov has received international recognition for his 
work in the field of luminescence («cold light»), 
physical optics, became a founder of a branch of 
science, called microoptics. In the arsenal of his 
developments there are rangefinders and stereo 
telescopes, means of aerial photography and optical 
control, masking of warships and lighting of 
submarines, he headed for many years at the same 
time State Optical Institute and Physical Institute of 
the USSR Academy of Sciences. The last six years of 
life he headed the USSR Academy of Sciences, played 
a huge role in post-war reform of Soviet science.
The article is devoted to the 125th anniversary of 
the birth of the scientist, organizer and popularizer 
of science and public figure.
Keywords: physics, optics, Sergey Vavilov, luminescence, science, history, academy.
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Since 1918, Vavilov taught physics at MSU. First 
he conducted workshops, and from 1920 taught 
special courses. In 1929 he became  professor and 
head of the department of general physics. At the 
same time as the head of the department of physical 
optics he conducted research on the nature of light 
under the direction of Lazarev, who at the time was in 
charge of the physical laboratories of the People’s 
Commissariat of health. These laboratories were 
transformed in 1920 into the Institute of Physics and 
Biophysics.
Wanting to detect quantum properties, Sergey 
Ivanovich studied the absorption coefficient of light 
with a very strong change in its brightness. Then he 
started experiments in luminescence (weak self-
illumination) to determine dependence of its intensity 
on the wavelength of excitation light. In his doctoral 
dissertation he found that the yield of photochemical 
reaction does not depend on the length of such a 
wave. Later Vavilov investigated a similar dependence 
of the quantum efficiency of luminescence.
In the early 1920s he published his first scientific 
popular works «The effects of the Light» and  «Sunlight 
and life of the Earth». He tried to describe in intelligible 
form but scientifically the latest achievements of 
science of physics concerning optical properties of 
molecules and quantum phenomena, photoelectric 
effect, photochemistry and photoluminescence.
In the years 1923–1924 he carried out work to 
determine the absolute value of the luminescence 
yield and in the years 1924–1925 he studied light 
cessation with increasing concentration of the 
solution. In 1925, together with V. L. Levshin as a result 
of experiments, a decrease in the absorption 
coefficient of uranium glass with high light intensity 
was found. This effect of Vavilov-Levshin was the basis 
of nonlinear optics. Currently, it is used as an optical 
shutter in pulsed solid-state lasers, which are cells 
with a specially selected fluid, which becomes 
transparent to the laser beam when reaching a certain 
power.
In 1926 Vavilov in laboratories of the German 
specialist in the field of luminescence P. Pringsheim 
(University of Berlin) performed several experiments 
on polarization properties of prolonged luminescence 
of molecules. Returning to Moscow, he continued his 
studies. He found that the quantum yield of 
luminescence of bright fluorescent substances 
transform into the light more than 70% of the 
absorbed energy, remains constant over a wide 
wavelength range of the exciting light and sharply 
drops when the length of such waves exceeds the 
wavelength of the luminescence spectrum. This 
property, known as Vavilov’s law, confirmed the 
manifestation of quantum properties of light, 
summarized and corrected Stokes’ law.
In 1927, Vavilov published a non-fiction work «The 
Eye and the Sun», which went through five editions 
during his lifetime, and to the 200th anniversary of the 
death of Isaac Newton he translated into Russian and 
published the book «Optics» of English scientist, wrote 
introduction and research comments.
In 1928–1931 years Vavilov investigated 
termination of luminescence of solutions by foreign 
admixtures. Studying the causes of a decrease in the 
luminescence yield, he developed the theory of 
migration of excitation energy in solutions 
quantitatively explaining such phenomena. In 1931 
he was elected a corresponding member of the 
Academy of Sciences of the USSR, and he, along with 
the new status acquired additional responsibilities.
Bright light silence
In 1932, Vavilov was appointed Deputy Director 
for Research of the State Optical Institute (GOI), 
which was a research center of optical-mechanical 
industry in the country, played a leading role in 
l ight ing engineer ing,  opt ical  engineer ing, 
Academicians 
A. N. Krylov and 
S. I. Vavilov during the 
anniversary session 
of the USSR Academy 
of Sciences.
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photochemistry, photography, manufacture and 
polishing of optical glass, optical pyrometry. 
Continuing to lead the former topics in his laboratory 
of luminescence analysis, Sergey Ivanovich strongly 
promoted deployment of works on creation of 
electron microscopes, unmasking of objects on 
snow, physiological optics, study of stratosphere.
The same year, Vavilov became an academician 
and director of Physical Institute of the USSR 
Academy of Sciences (FIAN). Here, under his 
leadership, a graduate student P. A. Cherenkov made 
in 1934 a discovery, found the glow of pure liquids, 
caused by the movement of electrons in them at a 
speed exceeding the phase speed of light in the 
medium under the influence of gamma and beta 
radiation of radioactive substances. Radiation 
Theory of Vavilov-Cerenkov later was developed by 
I. M. Frank and I. E. Tamm. Thanks to it speed of 
elementary particles of high energy was defined, 
their nature was revealed,  the antiproton was 
discovered. The observed effect is used in 
astrophysics, in solving the problems of controlled 
thermonuclear reactions, in special spectrometers 
to lock the beams speed in the work of accelerators, 
as well as in calculating instrument used in space 
technology. In 1958, Tamm, Frank, and Cherenkov 
for the discovery and interpretation of this effect 
were awarded the Nobel Prize (according to 
provisions of the Nobel Prize it can be awarded to 
acting scientists, but Vavilov had passed away).
Several studies carried out in cooperation with 
V. L. Levshin were devoted to the study of luminescence 
polarization, allowed to come to the practical solution 
of the problem of the nature of elementary radiator 
and to achieve technology of production of more 
durable and efficient than incandescent lamps, 
fluorescent sources of artificial electric light. 
«Daylight» lamps became widely used. In the prewar 
years, together with the students the academician 
offered the most advanced methods of luminescence 
analysis and laid the foundation of the ultraviolet and 
fluorescent microscopy.
Vavilov combined many duties, considered it his 
duty to popularize science and its heroes. He was 
chief editor of the journals «Nature» and «Science and 
Life», a member of the editorial board of the journal 
«Advances of Physical Sciences», «Technical 
Encyclopedia», led commissions of the USSR 
Academy of Sciences on the history and the 
publication of popular science literature. He founded 
the series of books «Results and problems of modern 
science», «Classics of Science», «Biographies», 
«Memoirs», «Literary Monuments». In works devoted 
to scientific heritage of M. V. Lomonosov, P. N. Lebedev, 
I. Newton, G. Galileo, H.  Huygens, M. Faraday, 
L. Euler and other scientists, he paid special attention 
to continuity in the development of ideas, concepts, 
theories, and philosophies.
The wide field of activity, the highest knowledge, 
the talent of scientific prediction made figure of 
 S. I. Vavilov in the 
army (on the right in 
the bottom row),1915.
S. I. Vavilov in the laboratory 
of GOI, on the left — 
Z. M. Sverdlov (about 1946).
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academician more noticeable. In 1938 he was elected 
deputy of the Supreme Soviet of the RSFSR [Russia 
within the Soviet Union].
During the war Vavilov, being both the director 
of FIAN, evacuated from Moscow to Kazan, and the 
scientific director of GOI, evacuated from Leningrad 
to  Yoshkar-Ola,  theoret ica l ly  summarized 
experimental results of research, completed 
construct ion of  the theory of  migrat ion of 
luminescence energy in solutions. Under his 
leadership, new models of rangefinders were 
created for the army, as well as stereotelescopes, 
lenses for aerial photography, means of optical 
control of camouflage coatings, methods of 
camouflage of warships, flight glasses for military 
aviators, glowing fluorescent compounds, examples 
of fluorescent lamps for submarines, new glass 
compositions, etc. In 1943 he was appointed 
commissioner of the USSR State Defense Committee.
In 1942, when it was a topical question to save 
electrical energy, the scientist gave a lecture «On the 
cold light», which was published as a leaflet. 
Subsequently, it was reprinted under the title «On the 
warm and cold light». The ambiguity of the topic for 
him seems obvious. To it as an epigraph words of 
favorite lyrics of Athanasius Fet, favored by Vavilov, 
are suitable:
All night I see to flicker,
What shines powerfully and gently,
And at this bright silence
I will look very diligently …
To the 300th anniversary of the birth of great 
physicist, progenitor of the laws of mechanics he 
wrote a solid scientific and biographical book «Isaac 
Newton». Moreover, we note, this was done in 1943, 
in the midst of war, with an abundance of all sorts of 
other things. However, at the same time Vavilov wrote 
a brilliant monograph «Galileo and the history of 
optics», intended for the anniversary collection of 
works dedicated to Galileo.
In 1945 Vavilov was elected president of the 
Academy of Sciences of the USSR and Chairman of 
the Council on coordination of activities of the Union 
Republics Academy of Sciences. During this period 
the country faced enormous tasks of rebuilding war-
ravaged national economy, industrial and residential 
construction, development of new research areas 
(studies of atomic nucleus, outer space). At the 
initiative of Vavilov, who had just taken over as head 
of the Academy, some projects were started, 
comprising construction of a new building of FIAN, 
educational and scientific complex of Moscow State 
University on Lenin Hills, institutes of organic 
chemistry, metallurgy, mechanical engineering and 
mechanics, automation and remote control, chemical 
physics, observatory, etc. (More than 50 major 
research objects).
In 1946 and 1950 the scientist was elected and 
then re-elected deputy of the Supreme Soviet of the 
USSR. And in 1947, he was one of the organizers and 
founders of the All-Union Society for the Dissemination 
of Political and Scientific Knowledge (from 1963 – 
Society «Knowledge»), and became its first chairman. 
In 1949, by the decision of the USSR Council of 
Ministers he was approved as the chief editor of the 
second edition of «Great Soviet Encyclopedia», 
a multi-volume, huge collective work.
In 1950, in his last book, «Microstructure of Light» 
Vavilov summarized the results of his works and laid 
the foundation for a new direction in optics, which he 
called micro-optics. Quantum properties of light, 
nature of elementary radiators, interaction of emitting 
and absorbing molecules at distances comparable to 
the wavelength of light, were examined in it from a 
single micro-perspective.
Conclusion. Vavilov died on 25 January 1951 at 
the age of 59 years, two months prior to his sixtieth 
birthday. He was buried in Moscow at Novodevichy 
cemetery. In the same year the presidium of the USSR 
Academy of Sciences established the Gold Medal 
named after S. I. Vavilov, which is awarded to scientists 
for major physical discoveries and works. His name 
was given to the Institute of Physical Problems of 
Russian Academy of Sciences and the State Optical 
Institute in St. Petersburg. He wrote more than 150 
scientific and popular books and articles. He was 
awarded three Orders of the country. He was in 1943, 
1946, 1951 (posthumously) awarded the USSR State 
Prize.
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